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Рассматривается задача нагрева, последующего плавления тела и 
затвердевания твердого тела с краевыми условиями первого рода, 
когда температура на границе изменяется импульсно подобным 
образом. При этом, при организации численного расчета возникает 
проблема обусловленная тем, что коэффициент теплопроводности 
изменяется скачкообразно при переходе  тела и твердого состояния в 
расплавленное (фазовый переход первого рода). Это означает, что при 
дискретизации квазилинейного уравнения теплопроводности 
возникает скачек производной от температуры по пространственной 
переменной, который приводит к появлению неконтролируемой  
численной погрешности.  
В данной работе сопоставляется и анализируется эффективность 
двух численных схем: с нелинейностью на верхнем и на нижнем слое. 
Данные схемы являются консервативными. Возникающая система 
нелинейных алгебраических уравнений решалась методом простой 
итерации. Численная схема с нелинейностью на верхнем слое 
оказалась более точной, однако временные затраты значительно 
превосходят время расчета для схемы с нелинейностью на нижнем 
слое. 
Расчеты показывают, что в точке, где имеет место скачек производной 
численная погрешность возрастает и итерационный процесс не 
является сходящимся. Однако при уменьшении шага точность 
вычислений увеличивается и можно говорить о сходимости 
численного решения. 
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В последние десятилетия идёт поиск и разработка новых 
технологий для получения материалов с заданными свойствами. К 
таким технологиям относятся технологии с использованием 
плазменных генераторов. В настоящее время  плазменные генераторы 
используются для упрочнения поверхности металлов, нанесения на 
поверхность металлов  защитных покрытий. Большая работа ведётся 
по созданию технологий для получения материалов наноразмерного 
